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00 เปอร์เซ็นต์ ทัง้ในระดบั ปวช. และ ปวส. จํานวน 4 
สาขางาน  มกีารปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice)  มี
ความร่วมมือกับสถานประกอบการ จํานวน 44 แห่ง   
แบ่งเป็นการทําบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) โครงการความ
รว่มมอืการจดัอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี(DS) จาํนวน 34 
แห่งและสญัญาการฝึกอาชพีในสถานประกอบการระหว่าง
วทิยาลยัเทคนิคบ้านค่ายกบัสถานประกอบการ จํานวน 
0 แห่ง ได้ร ับการสนับสนุนครูฝึกอาชีพในสถาน
ประกอบการ ทัง้ในระดบั ปวช. และระดบั ปวส. รอ้ยกว่า
คน  ผูเ้รยีนไดร้บัการนิเทศจากครฝึูกในสถานประกอบการ
และจากของสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ควรค่าแก่




ระยองแห่งที ่ ตัง้อยู ่ณ เลขที ่ หมู ่  ตําบลหนอง
ละลอก อําเภอบ้านค่าย จงัหวดัระยอง ที่ตัง้วิทยาลยั
เป็นทีร่าชพสัดุเน้ือที ่0 ไร ่ซึง่กรมธนารกัษ์ กระทรวง 
การคลงัไดจ้ดัสรรใหใ้ชป้ระโยชน์ดา้นการศกึษาจํานวน 
00 ไร ่พืน้ทีอ่ยูต่ดิกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 
พระนครเหนือ วทิยาเขตระยอง วทิยาลยัเทคนิคบา้นค่าย 
สงักดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวง 
ศกึษาธกิาร เปิดการเรยีนการสอนในปี พ.ศ. 54 เป็น
การจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาคทีัง้หมด  มผีลการ
ดําเนินงานดีเด่นมาโดยลําดับโดยผ่านการประเมิน
ภายนอกรอบแรกของ สมศ. ในปี พ.ศ. 547 ต่อมาไดร้บั
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รางวลัสถานศกึษาพระราชทานระดบัอาชวีศกึษา (สถาน 
ศกึษาขนาดกลาง) ในปี พ.ศ. 549 ไดร้บัรางวลัสถานศกึษา
ประกนัคุณภาพภายในดีเด่น ผ่านการประเมนิภายนอก












ดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ือง เป็นวทิยาลยันํารอ่งรุน่แรก ๆ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จ ัดแบบ 
ทวภิาคทีัง้หมด  วทิยาลยัอื่น ๆ ทีจ่ดัการศกึษาในลกัษณะ
เดยีวกนัไดเ้ปลีย่นแปลงหรอืลดจํานวนการจดัทวภิาค ี มี
เพยีงวทิยาลยัเทคนิคบา้นค่ายที่ประกาศเอกลกัษณ์ “การ
จดัการเรยีนการสอนระบบทวภิาค ี00 เปอรเ์ซน็ต์” มี
สาขางานเด่นโดยเฉพาะคอื ระดบั ปวส. สาขาเครื่องกล 
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรอื โดยจดัการเรยีนการสอน
รว่มกบับรษิทัเอสซ ีแมนเนจเมนท ์จาํกดั ผลติช่างเครื่องกล 
เรอืใหก้บัเรอืเดนิสมุทรและเรอืสนิคา้ต่าง ๆ  บรษิทัเป็นผู้
คดัเลอืกและรบัสมคัรนกัศกึษาเขา้มาทาํการฝึกภาคปฏบิตัิ
ในเรอื  ขณะทีภ่าคทฤษฎเีครื่องกลและวชิาสามญัเป็นการ
จดัการเรียนการสอนของวิทยาลัย   นักศึกษาที่สําเร็จ
การศกึษาแลว้ไดง้านทาํทุกคนและมรีายไดส้งูมากและเป็น
ทีต่้องการอย่างมากของธุรกจิการเดนิเรอืพาณิชย ์ เพราะ
ผลติไดต้รงความตอ้งการ มรีะเบยีบวนิัย ความรบัผดิชอบ 







การจดัการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบ “บววร”  
 การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของไทยตัง้แต่
ระดบัพืน้ฐานจะจดัการศกึษาในรปูแบบทีเ่รยีกย่อ ๆ ว่า 
“บวร”  อนัหมายถงึการจดัการศกึษาทีป่ระกอบดว้ย 












วทิยาลยัไมม่เีครือ่งมอืในการปฏบิตัซิึง่ตอ้งลงทุนมหาศาล   
ไม่มคีรูฝึกมากเพยีงพอที่จะคอยดูแลนักเรยีนนักศกึษา















รบัผิดชอบ ความอดทน การสู้งานหนัก โดยร่วมมอืกบั 
กองพนัทหารราบที ่7 กรมทหารราบที ่3 ค่ายสรุสงิหนาท 
ฝึกความมรีะเบยีบวนิยัทุกสปัดาห ์
ประเดน็สาํคญัคอืไดร้บัความร่วมมอื  ความเขา้ใจ 
และเสยีสละจากโรงงาน  ทีร่ว่มมอืกนัอยา่งจรงิจงัในการ
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เลี้ยงนักเรยีนนักศึกษา และจ่ายค่าตอบแทนการทํางาน  
เหมือนเป็นพนักงานของตน ซึ่งหลายแห่งจดัสวสัดิการ 
เช่น ชุดเครื่องแบบ รถรับส่ง อาหาร เหมือนกับเป็น
พนักงานของตน อนุญาตให้นักเรียนนักศึกษามาร่วม
กจิกรรมต่าง ๆ   ของวทิยาลยัไดใ้นบางกรณี  ความเขา้ใจ 
ความร่วมมอืและความเสยีสละของโรงงานทําให้ระบบทวิ
ภาคแีบบ “บววร” ประสบผลสาํเรจ็ 
  
ปัจจยัความสาํเรจ็ของของการจดัการอาชีวศึกษา





รปูแบบและยัง่ยนื ประกอบไปดว้ย ผูบ้รหิาร  คณะกรรมการ
สถานศกึษา  บุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ  ครู
ฝึกอาชพี นักเรยีน-นักศกึษา ผู้ปกครอง วดั และทหาร 
เขา้มาเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  [4] 
-  ผูบ้ริหารของวิทยาลยั  เป็นผูนํ้าทีม่วีสิยัทศัน์  
ชดัเจน มภีาวะผูนํ้าและบรหิารงานอยา่งต่อเน่ือง ไดร้บั
การยอมรบัอยา่งสงูจากบุคลากร ชุมชน สถานประกอบการ  
เป็นผูป้ระสานทุกภาคสว่น แกไ้ขปญัหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ไดลุ้ลว่ง เกาะตดิสถานการณ์ของวทิยาลยั
ตลอดเวลา เป็นคนในทอ้งทีแ่ละบรหิารงานแบบธรรมาภบิาล  




กจิกรรมของวทิยาลยัอยา่งสมํ่าเสมอ เป็นคนในพืน้ที ่ มี
ความเสยีสละ และมคีวามคดิในทศิทางเดยีวกนั 
-  บุคลากร มคีวามเข้าใจตรงกนัในการทํางาน มี
ความเป็นหน่ึงเดียว มเีอกภาพในการทํางาน มีความ
เสยีสละและรบัผดิชอบรว่มกนั 
-  ชุมชนรอบบริเวณวิทยาลยั  มีส่วนร่วมอย่าง
มากในการจดัการศกึษา  ไม่วา่จะเป็นผูนํ้าทอ้งถิน่อย่าง
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองระดับชาติและระดับ
ทอ้งถิน่  ผู้นําชุมชน ภูมปิญัญาท้องถิน่ ไดเ้ขา้ร่วมเป็น
คณะกรรมการวทิยาลยั  มกีจิกรรมร่วมกนัอยู่ตลอดเวลา  
ชุมชนได้เขา้มาใชส้ถานที่ของวทิยาลยัในการจดักจิกรรม
ต่าง ๆ  
-  สถานประกอบการ เขา้ร่วมการจดัการอาชวีศกึษา
ระบบทวิภาคีอย่างต่อเน่ือง มีความเชื่อถือวิทยาลัย  
ประสานงานกนัอยา่งใกลช้ดิ รว่มแกไ้ขปญัหาอุปสรรคและ







-  นักเรียนนักศึกษาและผูป้กครอง  มคีวามเขา้ใจ
อย่างชดัเจนเหมอืนกนัทุกสาขางานเกี่ยวกบัระบบทวภิาค ี
ซึง่ไมม่กีารเปรยีบเทยีบวา่ใครดกีวา่หรอืสบายกวา่กนั    
-  วดั ใหค้วามอนุเคราะหใ์หเ้ป็นสถานทีจ่ดักจิกรรม
การอบรมคุณธรรมจรยิธรรม ปลกูฝงัค่านิยมทีถู่กตอ้งดงีาม 
ฝึกปฏบิตัธิรรม ปฐมนิเทศ เกบ็ตวัฝึกปฏบิตัสิมาธ ิ
-  ทหาร มีส่วนร่วมในการฝึกระเบียบวินัยของ 
นักเรียนนักศึกษาในชัน้ปีที่  โดยเน้นการฝึกความมี
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-  การแนะแนวอาชีพ  เป็นการใหข้อ้มลูการศกึษา
ต่อระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย  โดยสถาน
ประกอบการจะเขา้ไปแนะแนวและใชผู้ส้าํเรจ็การศกึษา
ทีท่าํงานอยูใ่นสถานประกอบการต่าง ๆ   เป็นตวัอยา่ง
ของความสาํเรจ็ในการจดัการอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี
-  การให้บริษทัเป็นผู้สมัภาษณ์และรบัเป็นพนักงาน  
เป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงโดยเฉพาะใน
สาขางานเทคนิคเครือ่งกลเรอื ทีใ่หบ้รษิทัเอสซ ีแมนเนจเมนท ์ 
จํากดั เป็นผู้ประกาศรบัสมคัรนักศกึษาเขา้เรยีนต่อระดบั 
ปวส.  เป็นการรบัสมคัรจากทัว่ประเทศ เขา้ทํางานกบั
บรษิทัและเรยีนกบัทางวทิยาลยั 























ไดร้บัสวสัดกิาร รถรบัส่ง อาหาร ค่าตอบแทน และไดร้บั
การปฏิบตัิเหมอืนเป็นผู้ใหญ่ ทําให้ต้องรบัผิดชอบและ
ประพฤตตินตามระเบยีบสถานประกอบการ    






เดมิ สามารถไปสมคัรงานทีอ่ื่น ๆ ไดเ้มือ่สาํเรจ็การศกึษา 
-  การเปิดปริญญาตรีเทียบโอนหน่วยกิตร่วมกบั
มหาวิทยาลยับูรพา  โดยใชส้ถานทีข่องวทิยาลยัเทคนิค
บา้นค่ายเป็นศูนยก์ารเรยีน  รบันกัศกึษาระดบั ปวส. เขา้
เรียนต่อสองปีในวนัเสาร์-อาทิตย์ ขณะที่วนัธรรมดา
นักศึกษาก็ทํางานในสถานประกอบการ ได้คุณวุฒิ
เทคโนโลยีบณัฑิต (ทล.บ) ทําให้นักศึกษาเห็นความ 
กา้วหน้าของการเรยีนในระบบทวภิาค ี
กลยุทธ์ที่ใช้เป็นไปในลกัษณะครบวงจรตัง้แต่ปจัจยั







การปฏิบัติที่เป็นเลิศของวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย   
ไม่ได้หมายความแค่มีความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย  




- วิทยาลัยฯ  จัดการศึกษาระบบทวิภาคี  100 
เปอรเ์ซน็ต ์ จงึมกีารปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีว ไมม่รีะบบ
ปกติเข้ามาทําให้นักเรียนนักศึกษาอยากเปลี่ยนแปลง
วธิกีาร ไดจ้ดัระบบทวภิาคตีัง้แต่เริม่ตัง้วทิยาลยั 
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 การศกึษาระบบทวภิาค ี1 เปอรเ์ซน็ต ์  
 ผูบ้รหิารวทิยาลยัเขา้ใจระบบทวภิาค ี
 วทิยาลยัตัง้อยูใ่นเขตอุตสาหกรรม  
 สถานประกอบการไดป้ระโยชน์อยา่งยิง่ 
 การจดัการเป็นไปอยา่งยดืหยุน่    










 สถานประกอบการ   
 ครฝึูกอาชพีในสถานประกอบการ 
 ผูบ้รหิารของวทิยาลยั   
 คณะกรรมการสถานศกึษา 
 บุคลากร 
 นกัเรยีนนกัศกึษา ผูป้กครอง   
 วดั  
 ทหาร   
-  ผู้บริหารวิทยาลยัฯ เข้าใจระบบทวิภาคีอย่างดี
ย่ิง  ได้ปฏบิตัิหน้าที่ต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน  เป็นคน
พื้นที่ เข้าใจบริบทและรู้จกัชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างด ี 
ทุม่เทเพือ่ทอ้งถิน่ของตน   













- การจดัระบบทวิภาคี 100 เปอรเ์ซน็ต ์เป็นความ
แตกต่างจากวทิยาลยัอื่น ๆ เป็นเหมอืนวทิยาลยัทางเลอืก 




























รปูที ่ การปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิอาชวีศกึษาระบบทวภิาค ี
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วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ







สบิปี  มกีารศกึษาดงูานตน้แบบจากเยอรมนันี ทดลองใช้
ในทุกวทิยาลยัมาแล้วทัว่ประเทศ  จนเหลอืวทิยาลยัที่มี
การปฏิบตัเิป็นเลศิเพยีงไม่กี่แห่ง  หน่ึงในนัน้คอืวทิยาลยั 
เทคนิคบา้นค่ายทีอ่าศยัการจดัการแบบ “บววร”  ความ
ร่วมมอืของภาคส่วนต่าง ๆ ที่เป็นปจัจยัความสาํเรจ็  
กลยุทธเ์ฉพาะทีป่รบัใชไ้ดก้บัทุกวทิยาลยัและการปฏบิตัิ
ทีนํ่าไปสูค่วามต่อเน่ืองยัง่ยนื    
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